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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM 
pakaian jadi untuk memiliki NPWP pada Paguyuban Mawar Merah. Kepatuhan WP dalam 
memiliki NPWP adalah faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak bagi 
neraga, maka perlu adanya pengkajian tentang pemahaman, penghasilan dan manfaat yang 
dirasakan pada wajib pajak UMKM. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik 
regresi linier berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 123 
kuesioner kepada UMKM pakaian jadi yang berada pada Paguyuban Mawar Merah yang 
terletak di kelurahan dan kecamatan tambak sari Surabaya. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pemahaman UMKM, penghasilan UMKM dan manfaat yang dirasakan UMKM 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP. Hasil 
penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Wirapati (2014), Putri (2012) dan 
Priambudi (2013). Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian terhadap 
UMKM Pakaian Jadi yang ada pada Paguyuban Mawar Merah adalah pemahaman UMKM 
yang kurang, penghasilan yang masih tergolong rendah serta manfaat yang tidak dapat 
dirasakan sepenuhnya oleh UMKM pakaian jadi membuat kurangnya kesadaran UMKM 
dalam memiliki NPWP. 






Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil positif dari 123 responden yang ada 
pada Paguyuban Mawar Merah dengan karakteristik usia, penghasilan, lama usaha, latar 
belakang pendidikan dan kepemilikan NPWP dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 
1. Pemahaman UMKM terhadap fungsi pajak sangat baik dan berpengaruh terhadap 
kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP namun pemahaman UMKM 
tentang kewajiban dan sanksi masih sangat kurang sehingga mendapatkan jawaban 
yang kurang memuaskan. 
2. Penghasilan UMKM berpengaruh pada kepemilikan NPWP jika pelaku usaha 
memiliki penghasilan yang tinggi sehingga dari 4 butir pertanyaan pada variabel 
penghasilan di dominasi jawaban yang tidak setuju walaupun penghasilan UMKM 
masih berkriterian lebih dari cukup. 
3. Manfaat yang dirasakan UMKM sangat berpengaruh terhadapterhadap kepatuhan 
UMKM pakaian jadi karena jika UMKM mendapat banyak manfaat atas 
kepemilikan NPWP maka UMKM akan lebih patuh dalam memiliki NPWP. 
4. Kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP sangat dipengaruhi oleh 
pemahaman, penghasilan serta manfaat yang dirasakan UMKM sehingga jika 
pemahaman yang kurang, penghasilan yang belum cukup dan manfaat yang 
dirasakan masih sedikit  maka kepatuhan UMKM akan kewajiban atas kepemilikan 
NPWP juga akan sangat kurang. 
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